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ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ПЕНСІЙНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ В УКРАЇНІ 
Законодавством України встановлено низку юридичних гарантій, реалізація яких 
спрямована на дотримання й охорону прав працівників на отримання грошових ви-
плат, що пов’язано із забезпеченням їх життєвих потреб після завершення трудової ді-
яльності. У цьому випадку йдеться про комплекс соціальних гарантій, які застосову-
ються стосовно всіх категорій працівників. Такі юридичні гарантії закріплені чинним 
національним законодавством і за поліцейськими. До того ж слід погодитися з позиці-
єю відносно того, що служба в поліції має низку специфічних властивостей, що повинні 
компенсуватися наявністю підвищених гарантій соціальної захищеності, тобто ком-
плексом організаційно-правових та економічних заходів, спрямованих на забезпечення 
добробуту саме цієї категорії громадян як під час проходження служби в органах полі-
ції, так і після звільнення в запас або у відставку. Одним із найважливіших проявів по-
дібної соціально-правової захищеності поліцейських є їх пенсійне забезпечення. 
В юридичній літературі відмічають, що конституційне закріплення відповідаль-
ності держави за організацію пенсійного забезпечення громадян і формування розви-
нутої законодавчої бази, що закріплює комплекс соціальних гарантій у цій сфері, слід 
розглядати як важливий результат еволюції правових систем більшості розвинутих 
країн світу на рубежі XIX і XX століть [1, с. 78]. До того ж, як цілком слушно зауважує  
М. Д. Ждан, пенсійне забезпечення в будь-якій державі є найважливішою складовою 
добробуту громадян, яка демонструє дійсне бажання країни дотримуватися принципів 
гуманізму щодо тих, хто віддав суспільству працю, інтелект, здоров’я. Наведені позиції 
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свідчать про те, що пенсійне забезпечення в житті кожної працюючої людини слід роз-
цінювати як одну з найважливіших трудових гарантій. Таке твердження є справедли-
вим і стосовно такої категорії працюючих громадян, як поліцейські.  
Розглядаючи окремі аспекти пенсійного забезпечення, слід зазначити, що правові 
основи цієї інституції визначено в численних нормативно-правових актах. Так, у п. 6 ч. 
1 ст. 92 Конституції України встановлено, що основи, форми та види пенсійного забез-
печення можуть бути визначені виключно законом [2]. Уважаємо, що наведений кон-
ституційний припис є важливою гарантією функціонування інституту пенсійного за-
безпечення, оскільки він установлює заборону підзаконного нормативно-правового 
регулювання цієї сфери суспільного життя. Тобто правове регулювання пенсійного за-
безпечення, в тому числі й поліцейських, повинно здійснюватися виключно законами 
України. Зокрема, одним із основоположних нормативно-правових актів, на рівні якого 
закріплено правові засади загальнообов’язкового державного соціального страхуван-
ня, в тому числі пенсійного, є Основи законодавства України про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування від 14 січня 1998 р. [3].  
Більш детально правові засади державного пенсійного страхування регламентовано 
Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 
2003 р. [4]. Гарантії захищеності пенсіонерів шляхом установлення пенсій на рівні, орієн-
тованому на прожитковий мінімум, а також регулярного перегляду їх розмірів визначено 
в Законі України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 р. Ведучи мову про 
інститут пенсійного забезпечення, слід зазначити про його недержавні форми. Зокрема, 
правові, економічні й організаційні засади недержавного пенсійного забезпечення в Укра-
їні, регулювання правовідносин, пов’язаних із цим видом діяльності, закріплено в поло-
женнях Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 9 листопада 2003 р. 
У своїй сукупності наведені акти чинного національного законодавства визнача-
ють правові засади та здійснюють правове регулювання інституту пенсійного забезпе-
чення. Аналіз їх положень дозволяє назвати один з основних недоліків здійснення пра-
вового регулювання цієї сфери суспільних відносин – відсутність розкриття сутності 
категорії «пенсійне забезпечення». Отже, перед тим, як перейти до характеристики 
проблем правового регулювання пенсійного забезпечення поліцейських, необхідно 
здійснити стислу характеристику наведеної категорії.  
На думку Т. О. Дідковської, пенсійне забезпечення – це комплексні організаційно-
правові заходи, метою яких є задоволення життєвих потреб шляхом здійснення грошо-
вих виплат громадянам, які мають право на їх отримання, а також гарантування пенсіо-
нерам здійснення свого права, державний захист та охорона їх прав [5, с. 23]. У наведе-
ному випадку вдало підкреслено, що пенсійне забезпечення знаходить свій практичний 
прояв у формі грошових виплат. До того ж таким виплатам передує ціла низка організа-
ційно-правових засобів, що характеризує цю категорію як системне, динамічне явище.  
Доволі поширеним серед науковців є підхід щодо сприйняття пенсійного забезпе-
чення як сукупності певних гарантій соціальної спрямованості. Так, досить розширене 
визначення сутності пенсійного забезпечення надає Т. В. Кравчук, на думку якого пен-
сійне забезпечення – це форма матеріального забезпечення для фізичних осіб-суб’єктів 
як загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, так і недержавного пен-
сійного забезпечення у вигляді пенсій і соціальних послуг, які формуються за рахунок 
страхових внесків, що сплачуються за кошт юридичних та/або фізичних осіб, державного 
і місцевого бюджетів, цільових фондів та акумулюються на банківських рахунках Пен-
сійного і Накопичувального фондів, недержавних пенсійних фондів, банківських установ 
[6, с. 29]. Наведене визначення, на нашу думку, є занадто громіздким, оскільки містить як 
головні (мету такого забезпечення; його суб’єктів), так і другорядні ознаки (окремі види 
забезпечення; спроби вказати шляхи мобілізації відповідних фондів коштів).  
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Отже, з урахуванням наведених позицій пенсійне забезпечення поліцейських мо-
же бути визначене як різновид гарантії соціальної захищеності поліцейських, що пов’-
язаний з отриманням ними встановлених грошових виплат задля задоволення їх жит-
тєвих потреб після звільнення зі служби в органах Національної поліції, які мають міс-
це у випадках, порядку та на умовах, передбачених законодавством. 
На завершення хотілося б відмітити, що однією з проблем правового регулювання 
пенсійного забезпечення поліцейських є фрагментарне регулювання цього питання в 
положеннях Закону України «Про Національну поліцію», який містить бланкетні норми 
з цього питання та здійснює відсилання до іншого законодавства. Уважаємо, що в ука-
заному Законі в межах окремої правової норми повинно бути регламентовано загальні 
засади пенсійного забезпечення поліцейських. До того ж у нормах спеціального зако-
нодавства такі засади повинні бути деталізовані. Окрім цього, в положеннях Закону 
України «Про Національну поліцію» повинно бути закріплено механізми пенсійного 
забезпечення, в тому числі перерахунку пенсій колишнім працівникам органів внутрі-
шніх справ (працівникам міліції), що сприяло б підвищенню ефективності реалізації 
юридичних гарантій їх соціальної захищеності. На сьогодні кроки у напрямку перера-
хунку пенсій зазначених осіб здійснюються. Проте вони здійснюються повільно, із чис-
ленною їх регламентацією на підзаконному нормативно-правовому рівні. Здійснення 
такої регламентації суперечить положенням Основного Закону України відносно того, 
що основи, форми та види пенсійного забезпечення громадян повинні бути встановле-
ні виключно законами України.  
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